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Froidefontaine – Derrière l’église
Opération préventive de diagnostic (2010)
David Billoin
1 Le  diagnostic  réalisé  à  l’arrière  du  chevet  de  l’église  romane  de  Froidefontaine
(Territoire  de  Belfort),  sur  une  emprise  de  965 m2,  a  été  l’occasion  d'observer  de
vraisemblables dépôts loessiques et de reconnaître le tracé primitif du canal du moulin.
2 Le canal  a  pu être  observé dans deux sondages,  selon un tracé légèrement courbe,
similaire à celui de la rue de l’Abbaye. Cette rue, anciennement dénommée « Chemin de
la  Cour »  sur  le  cadastre  de 1825,  a  fossilisé  l’emplacement  du  canal  aujourd’hui
complètement comblé.  Sa berge nord a été aménagée au moyen de pieux en chêne
appointés  plantés  verticalement,  servant  de  maintien  à  une  planche  à  2,30 m  de
profondeur. Quelques fragments de céramiques, recueillis dans le comblement, situent
son  rebouchage  lors  des  XVIIe-XVIIIe s.  Un  programme  urbanistique,  répondant  à  un
souci hygiénique, ainsi que la volonté de gagner de l’espace à proximité immédiate de
l’église sont à l’origine de son comblement et de son déplacement. La construction de la
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